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Şirketi Hayriye
Tersanei Amirenin Boğaz seferlerine tahsis ettiği ilk gemi - 
Çekirge kaplıcalarında kurulan Şirket - 24 Rebiyülevvel 1267 
tarihli ferman -  İlk biletler -  O  vaktin yollu gemileri Bahariye 
ve Asayiş -  43, 44, 45, 46 numaralı dördüzler
Y azan: Sermed M n k iar A lu s
5 Teşrinievvel 1808 tarihli (Karagöz) denDünya yüzün - de güzellikte 
misli bulunmıyan bir 
yeri, âdeta cenneti 
olan Boğaziçinde, ö. 
tedenberi hünkâr ka 
sırları ve seyran- 
gâhları, devlet rica­
linden paşaların ve 
efendilerin; sarıklı, 
cüppelilerden şeyhil- 
Islâmlann ve kazas­
kerlerin; Hayriye ve 
Mısır çarşısı tüccar, 
larından zengin kişi­
lerin yalıları varmış.
Yazın padişahlar, 
arada bir Saraybur- 
nundan saltanat çek 
tirilerine kurularak 
Boğaz yukarılarına 
İnip köşklerinde, korularında, civar ça­
yırların ağaç altlarında akşama kadar 
keyif sürer, dönerlermiş.
Paşalar, sarıklılar, zenginler de kar­
puz kabuğu denize düşüp sıcaklar ba. 
sınca, yalılarını boylarlar, fakat şev­
ketliden irade koparmadan imkânı yok 
göç edemezlermiş.
Boğazın her iki kıyısındaki köyler o 
zaman da mevcut, amma rağbet Rumeli 
yakasında Yeniköye, Anadolu yakasın­
da Kanlıcaya kadar. İlerinin köyleri Is­
sız mı ıssız; balıkçılar, kayıkçılar m e. 
kânı. Hattâ Büyükdere, Beykoz (bilâdi 
baide) den saylıyor; oralara sürgün e. 
dilenler bile var.
Hep bu halk, iş düştü mü, pazar ka­
yıkları, ateş kayıkları, balıkçı alamana- 
larile îstanbula gidip geliyor.
¿pt ünün birinde, Beyoğluna postu 
'U  serenlerden birkaç ecnebi, iki kü. 
çük vapur tedarik edip işletmeğe, para 
kırmağa başlamış.
Bundan gayrete gelen (Tersanei Ami 
re) dahi bir vapur tahsis etmiş. Devle­
tin resmî gazetesi (Takvimi Vakayi) 
de meali şu şekilde bir ilân neşredil­
miş:
«Bu gemi, ezant saatle akşamın do­
kuzunda Galata köprüsünden hareket 
edip, yolcuları her iki sahildeki karye­
lere çıkara çıkara Istinye’ye kadar gi. 
decek. Geceyi orada geçirip ertesi sa­
bah dört sularında kalkıp ayni minval 
üzere limana dönecek»
Kandilli’ye ve Kayalara gidiş ücreti, 
maiyette bir uşakla beraber, mahiye 
250, Kanlıca ve Istinye’ye kadar 300 ku 
ruş. Yalnız son durak yerinde ıskeie 
mevcut olduğundan, müşteriler kahve 
bulunan yerlerde kahvede, bulunmıyan
—  Mavnacı nafile yo ru lm a .S enin  eski bildiğin gibi makine 
ile gitmiyor ki geçebilesinl
açılırlar; karaya (er, açıkta duran vapura kayıkla gider 
gelirlermiş.
1850 yılının Mayıs ayı. Bursamn Çe­
kirge kaplıcalarının birinde, iki zatı şe­
rif karşı karşıya, yarenlik ede ede yı­
kanırlarken, şehlâ bakışlısının tçine do­
ğuveriyor ve yanmdakine çıtlatıyor:
— Boğaziçine daimî ve muntazam va­
purlar işletecek bir şirket kurulsa. Man 
zarasının, âb ve havasının letafetile 
yer yüzünde eşi bulunmıyan o dünya 
cennetine hayat bahşedilse. 
yanındaki:
— Öyle zahir... Pek hayırlı bir key­
fiyet olurdu!. Diyor.
İki arkadaş, hemen Kükürtlünün veya 
Çeliklinin soğukluğuna fırlayorlar. Çık­
maları getirmeğe seğirten yanaşmadan 
hokka kalemle kâğıt istiyorlar. Vücut, 
lan daha yamyaş, sırtlarında silecek, 
şirketin ilk nizamnamesini çırpıştırıp 
adını da koyuyorlar. Şirketi Hayriye.
Bu zatler kim mi, Biri, Çemberlita.- 
şm karşı cihetindeki sokakta türbesi 
bulunduğu için bugün o semte adı veri­
len Keçecizade Fuat Paşa; yani Biiyük 
Reşid ve Alî Paşalarla beraber, Tanzi­
mat devrinin üç esaslı rüknünden biri 
olan hazret, daha o tarihte Hariciye 
nazırı, sadrazam filân olmamış; efendi 
payesinde ve sadaret müsteşan.
Öbürü de, en kalbur üstüne gelen ule­
madan ve cami dersi okutanlardan Lof. 
cavî Cevdet Efendi ki sonranın maruf 
Cevdet Paşası; vükelâ ve vüzeralığmı 
geç, adını taşıyan meşhur Osmanlı ta­
rihinin ve Kısası enbiya) nın muharriri.
Nitekim, yine o kaplıcada bulunduk­
ları sırala, yine böyle ap ansızm içle­
rine doğan bir ilhamla dilimizin ilk gra­
merini yapmağı düşünmüşler; (Kavaidi
det Paşa 
ikmal edilerek 
mal edilmiş; 
ca mekteplerde okut 
turulmuştur.
afadarlar Bur 
sadan Istan- 
bula dönünce vaktin 
sadrazamı Mustafa 
Reşid Paşaya, şirket 
hakkmdaki fikirle­
rini açıyorlar. Paşa, 
uyanık adam, der­
hal maslahatın ica. 
bina bakıyor. Çok 
geçmeden, Şirketi 
Hayriyenin teşkili­
ne dair 24 Rebiül- 
evvel 1267 (24 Kâ­
nunusani 1851) ta­
rihli ferman çıkıyor.
Ferman mucibince devleti aliyyede 
ilk tesis edilen bu anonim şirkete her sı­
nıf teb’anın İştirakine müsaade oluna, 
cak. Beheri 3 bin kuruştan 1500 hisse 
senedi çıkarılacak.
Akabinde 500 hisse daha ilâve kılınarak 
müessese kuruluyor. Baltacı Mandaki 
isminde blrile Ingiltereye sekiz vapuı 
ısmarlanıyor. Manolakinin şartlarının di 
ğerlerinden daha menfaati! görülüşü, 
çünkü kendisine kâr kalacak 1300kesa 
(Devamı 6 ncı sayfada)
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akçeyi Şirkete bağışlayıp, Abdülmeoldi 
pek memnun ediyor.
ilk kafile olarak, Ingilterenin Wight 
adasında, Jones Robert fabrikasına altı 
vapur sipariş edilmiş. Tekneleri ahşap, 
makineleri 60 beygirlik. Üçü 188 tonluk 
ve 7500 lira bedelinde, diğer üçü de 197 
tonluk ve 8000 lira bedelinde imiş.
isimleri şunlar:
Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, 
Tophane, Beşiktaş. Bunları kullanacak 
kaptanlara gelince hepsi yelkencilikten, 
lostromoluktan yetişme Rum ve Hırvat­
ları içlerinde ilk Türk, meşhur Ömer 
kaptan.
Bir hat, köprü ile Üsküdar, öbür hat 
da Beykoza kadar olmak üzere, 1852 yı­
lında vapurlar işlemeğe başla­
mış. Üsküdar kayıkçılarile mavnacıları 
yaygarayı koparırlar, vapurların yolu 
üzerine sıralanıp, küfürlerin bini bir pa­
raya, taşalr, kayalar fırlatırlarmış.
Gidişat aksamağa yüz tutunca, şirke, 
tin idaresini maktuan birine vermek ci­
heti düşünülmüş. Antuvan Kalcıyan ve 
Agop Bilezikciyan isminde iki Ermeni 
tüccara, 1100 keseye, altı sene müddet­
le ihale etmişler. Bunlar da bocalaya­
rak yükü Mıgırdıç Resimci’ye devret­
mişler.
Mıgırdıç ta (Ben batıyorum) diye çır 
pmmağa başlaymca, hissedarlardan Sa­
kızlı Ali Hilmi Efendi ilk müdürlüğü üs 
tüne alıyor; on sene kadar başarıyor; 
vapurlarm sayısı on altıyi buluyor.
Ondan sonra, Maliye Nazırı Nafiz Pa. 
şa kâhyası Reşid Efendinin iki yıllık 
müdürlüğünde Adalara sefer yapılıyor. 
Bunun da yerine, Mısırlı Prenses Zey- 
neb hanımla kocası Arabgirli Yusuf Kâ­
mil Paşanın kâhyası, Kandiyeli Hüseyin 
Hâki Efendi geliyor. 29 sene süren mü­
dürlüğü esnasmda Şirketi Hayriyenin 
ilerlemesine çok çalıştığını, ikinci mü- 
essisi sayılmak lâzımgeldiğini söylerler­
di.
Ş irketi Hayriye idaresi en önce Bahçekapı da Ñafia Hanı) n- 
da, sonra Galatada (Mehmet Ali Paşa 
Hanı) nın üç odasmda, daha sonra yine 
Galatada (Tuzlayıcı Hanı) İle Balık­
hane binasında, ardından Sirkecideki 
(Kosova Hanı) nda barmdıktan sonra 
nihayet Galaada son bulunduğu yerde 
karar kılmış.
İlk zamanlar iskeleden marka alınıp 
vapura binenler, biletçi müşteriden maı 
kayı isteyip teneke kutudaki deste des­
te biletlerden birini keser, üstünde is­
kele miskele adı bulunmazmış. Bunlar 
her akşam toplanıp bir kontrolün neza­
retinde fırında yakılırmış.
Külfetli iş; biletler taş basması oldu­
ğundan taklitleri de kolay, iskelelerin 
ismi bulunan (perforeli) biletlere çocuk, 
iuğumuzda yetiştik. Yerlerine mukav­
vaları ve günlük tarihlileri kaim oldu 
Vapurlara gelelim:
13 numaralı «Galata» dan evvelkile. 
ri babalarımız bile hatırlamazlardı. Ha­
liçte oturanlar bunun Hasköyde anbar-
lık ettiğini söylerlerdi. 14, 16, 16 numa­
ralıları da gören, bilen yoktu. 17 ve 18 
numaralı, direk başlı «Bahariye» ve 
Asayiş» de vaktin en yollu gemileri idi 
denilirdi. 21 ve 22 «Sürat» ile «Tayyar» 
adlarile taban tabana zıd olarak uyun, 
tulaşmışlar, karşıdan karşıya zikzak se 
ferler, yani dilenci vapurluğu yaparlar­
dı. 26 ve 27 numaralı «Sühulet» ile «Şa- 
hilbent» araba vapuruydu; Sirkeci ve 
Kabataşan Üsküdara araba, yük asır­
dı.
Bütün bu vapurların içinde en yürük 
ve fiyakalıları 37 «Ihsan» ve 38 (Şük­
ran» nam ikizlerdi. Gelgeldim o grupa 
dahil 39 ve 40 kalp, 41 ile 42 kardeşler 
büsbütün lenduhaydı. Üsküdar yolunu 
tutarlarken «Rasanet» 1900 kışında 
köprüde bağlı iken bir römorkör tara 
fından çekilen yelkenlinin çapasına ta. 
kılarak batmış, hünkârın iradesi üzeri­
ne Tersanenin dalgıç bölüğü ve ahşap 
vuzu ile çıkarılıp adı «Eseri Merlıa - 
met» e değiştirilmişti. 43, 44, 45, 40 nu­
maralı dördüzler pek yaman gidişli idi 
ler.
1895 yapısı 46 «Rüçhan» kadar mev­
cutların hepsi yandan çarhlı, sonraki 
terden bambaşka biçimdeydi. Kaptan 
kamaraları çarh davlumbazlarının üs­
tünde. (Kaptanla konuşmak memnu, 
dur) levhasına rağmen yüksek mevkili 
zevat derhal orada soluğu alır, kahve­
ler önde, sigaraları tüttüre tüttüre çene 
ye girişirlerdi.
Üst güverteler kısacıcık, orta salon 
hiç yoktu. Mevki bileti alanlar ya yan 
kamaralarda balık istifi, ya da yukarı­
sı hıncahınç dolmuş olduğundan, alt gü­
vertede, yelken bezleri arasında yağ­
murda, soğukta Boğazın poyrazına gö„ 
ğüs germede.
Buranın keyifli tarafı da var: Sarı­
yer sularma gidilip gelinirken, Karade- 
nizden esen anafor perdeleri havaya u- 
çurdu mu, hanımlarla beyler birbirleri­
ni seyredip dursun; işaretler mişaret- 
ler gırla gitsin.
Yandan çarhlılar, modası geç­
tikten sonra 1902 de şirket uskurlu 
vapur yaptırmağa niyeleniyor. Kaptan, 
larmm çoğunda:
— Gördüğümüz, bildiğimizden şaşmı- 
yalım. Bu sularda o çeşit tekneleri işle­
tenleyiz; iskelelere yanaştırmak güç o- 
lur! Diye itirazlar yağa dursun, emek­
tar Palas Kaptan:
— Pekâlâ işler, daha da mükemnio 
olur! deyince, reyi kabul ediliyor. Sif­
tah olarak iki uskurlu, Ingilterenin 
Fairfield tezgâhlarına ısmarlanıyor ki 
bunlar 48 ve 49 numaralardır. Ardından 
son olarak, yine yandan çarhlı 49 ve 50 
numaralar sipariş edildikten sonra 54 
den itibaren astık uskurlular devanı c. 
dip gidiyor.
Şirketi Hayriye, Hasköy’deki tezgâh­
larında, yerli yapısı olarak, son vapur­
larından bilmem hangi numaralılau yap 
tırmıştır ki memleket namına lıayiı him 
met ve hizmet sayılır.
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